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REALF.8 ORDENES
smClOIó~ .PJ ;mS'l'ADO MAYOR Y CAKFAlA
DESTINOS
por todos sus servicios de campaña hasta 13 de agosto de
1898, en atención a los hechos de armas en que tomó parte
durante los 20 meses de operaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoP.l años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: _El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que el oficial
primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Enrique
de Cándido Granero. que de la situación de excedente en esta
región, se encuentra prestando sus servicios en comisión en
. la liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar, cese en la expresada comisión, y que el de la
propia clase y cuerpo D. Modesto Pérez Cuadrado, excedente
también en esta región, pase á prestar sus servicios, en el
mismo concepto de en comisión, á la citada dependencia,
debiendo percibir sus háberes por completo en la forma que
se determina en la real orden de 9 de septiembre del año
próximo pasado (D.O. núm. 200). '.
De real orden lo digo á V.}31. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5de septiembre 'de 1900. '
i\2CÁBRAGA.
Señor Ordenador de pag~s de GUerra.
Señores Capitán general de la primera región é Inspector de
la Comisión liquidadora de ~as Capitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar.
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
aargento d~l disuelto batallón Cazadores expedicionario á
Filipinas núm. 12} Francisco Traid Navarrete, en solicitud
de recompensa por servicios de campaña, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederie la cruz de plata del Mérito Militar con dis-.
~inti~o.rc;>jo¡!ap~nsióD.mensual de 7'00 pesetas, vitalioia,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitan de Infanteria D. Joaquín Alvarez Zapioo, en soliói·
tud de mejora de recompensa por servicios en la pasada cam·
paña de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que con esta fecha
se le signifique al Ministerio de Estado para la cruz de Car-
los llI, libre de todo gasto é impuesto. por todos sus ser~i·
ciol? no recompensados hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: E,:n vifitade·la instancia promovida por
el primer teniente de Infanteria (E. R.), D. Luis Matell Vi-
l1alta, en súplica de mejora de recompensa por servicios en
la pasada campaña de Filipinas, elRey (q. D. g.), Y en su
nombre laHElina Regente del-Reino. se ha servido disponer
qne con esta fecha se le signifique al Ministerio de Estado
para la cruz de Isabel la Católica, libre de todo gasto é im.
puesto, por susservicios de capípañápo fflCOPlpensadoa hasta
la terminación de la misma. . .
De real orden lo dig~ áV. E.para su éonocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900. . .
MCÁlmA.GA.
Señor Capitán gen6','al de Cataluña.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército Don
Antonio Andrés Altés, en solicitud de mejora de recompensa
- por servicios en la pasada campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
.disponer que con esta fecha se]e signifique al Ministerio de
Estado para la cruz de Isabel la Católica, libre de todo gas·
to é impuesto, por sus servicios no recompensados hasta el
31 de:agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.'
drid 5 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Provical'io general Castrense.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente coronel de lnfanteria D. Francisco Nájera Nesta-
res, en solicitud de mejora de recompensa por sus servicios
en la pasada campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que con esta facha se le signifique al Ministerio de Es·
tado para la encomienda de Isabel la Católica, libre de todo
gasto é impuesto, por todos sus servicios no recompensados
hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En atención á la herida grave recibida por
el soldado que fué del regimiento Infanteria de la Habana
núm. 66, Juan Rosales Esteban, en el combate librado contra
los insurrectos de la isla de Cuba en Palmar y Cuatro Veredas,
el 18 de enero de 1896, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la cruz
de plata del :¡Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 7'50 pesetas, de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de septiembre de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Ca.ritán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE INFAN'l'E:RiA
-. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jef~s
y oficiales de Infantería comprendidos_ en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Rafael Roldán Navarro y termina
con D. Cristóbal Talaverón Márcos, pasen á servir los desti-
ños que en la misma se les señalan. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de G~errllo.
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Relaci6n que se cita
Comandantes
D. Rafael RoldAn Navarro, del segundo batallón ~e Monta·
ña, á ]a segunda región, excedente. _.
» Alfonso Alcayna Rodríguez, excedente en la ·segunda re·
gión, al segundo batallón de Montaña.
Capitan
D. Francisco Peralta Suárez, del segundo batallón de mona
taña, á la segunda regióIÍ, excedente.
Primer teniente
D. Cristóbal Talaverón Marcos, del segundo batallón de mon-
taña, al regimiento de Asia núm. 55.
Madrid 6 de septiembre de 1900. AzOÁRRAGA
~..
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. cursó á este
Ministerio en 31 de agosto' próximo pasado, promovida por
el segundo teniente del batallón Cazadores de Napiles :pú-
mero 9, D. Jacobo Prendergast y de Francisco Martín, en so·
licitud de un mes de licencia para evacuar asuntos propios
en Paris (Francia), el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
interesado, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. D\os guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre-de 1900.
MOÁRMGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE AR'l'ILLEltÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Artilleda, en situación de reemplazo en esa
región, D. José Vela y Silva, en solicitud de que I!e le conce·
da la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Yen sunom~
hre la Reina Regente del Reino, ha· tenido a bien ac~eder
á la petición del interesado, con arreglo á lo que preceptiía
la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzOÁllBA.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.. : En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del 12.° regimiento montado de Artillería
D. Francisco Villa-Real y Cenetto, en solicitud de que se le
conceda pasar á situación de excedente, con residencia en
Ambroz (Granada), el Rey (q. D. g.), yen llU nombre la Reina
:Regente del Reino I h~ tenido á bien. accede!: 41R petición de~
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interesado, con arreglo ti. lo que preceptúa la real orden de
20 de marzo último (C. L. núm. 58).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 des~ptiembre de 1900. -
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia de la comandancia de Barcelona Eliseo Pérez Sán·
. chez, en súplica de que se le acredite como voluntario para
los efectos de reenganche, el tiempo que sirvió en activo
hallándose su quinta con licencia ilimitada, ó sea desde el 4
de feln:~<,> g.e 188~ hasta el 31 de eDero de 1884, el Rey (que
Di~;:%iM~iW~~'~ e~su nombre la Reina Regente del Reino,
de ac.1?,-ltfm>:\~~ lo. informado por el Conflejo Supremo de
GuelTa~!MMjqJj,~R-¡25del mes anterior, ha tenido á bien
acce4er Aja p.lJtjción del interesado.
_ ~." .i•. _.
Deretl-l, C!f~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Capitán general de la cuarta región.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eE>te Ministel'io, promovida por el...segundo teniente de Inge-
nieros (E. Ro), D. Enrique Ortega Ruiz, en súplica de que
para los efectos de retiro se le abÓne1~'mitad del tiempo ser-
vido en Cuba en clase de sargento reenganchado, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido resolver que con sujeción al cuadro
que acompaña á la real orden circular de 7 de septiembre
de 1899 (C. L. n(l.1Jl. 175), se abone al interesado la mitad
del tiempo ser:Vldo en aquella isla, desde ellO de octubre
de 1890 hasta el 3 de marzo de 1895, con arreglo á la de 16
de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316); debiendo rectificarse
en elite sentido el abono de campaña que por dicho concepto
se le acredita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ó de septiembre de 1900.
AzdÁRRAGA
Beñor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, promovida por el capitán que fué de volun·
tarios movilizados de Cuba D. Antonio Roche Nieto, en sú-
plica de que, sin embargo de lo prevenido en el arto 36 de la
Jeal ol'den circular de 7 de ma~zo último (C, L. núm. 67), se
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le liquiden los alcances que le resulten en su ajuste, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino se ha
servido resolver que el interesado se atenga á lo dis;uesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 5 de septiembre de 1900.
AZOÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de la Guardia Civil, en situa,ción. de reemplazo en esa región,
D. Antonio León Heras, solicitando la vuelta -al servicio ac-
tivo; y teniendo en cuenta lo informado por el Director gene·
ral de dicho instituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que dicho
oficial obtenga colocación cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA,
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RETIROS
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SUELDOS, HABERIiJB Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vjflta de IR iusttlncia que V. E. cur,:;ó ti
eEte ;}lini<:'t,;;rio, promovida por d capitán que fué de vi..lun·
tario!:l movilizados de Filipinas D. Santiago Domínguez He-
rrera, en súplica de abOllO de las cuatro m0'lias pagas que
determina la real orden de 18 de noviembre último (D. O. nú-
mero 257), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la .Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado
con arreglo á lo preceptuado en el arto 6.0 de la ley de 11 de
abril próximo pasado (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzOÁBBAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
se redacte, y finalmente, que las diferencias correspondientes
á Jos meses de Aeptiembre,. octubre y noviembre de 18.99..
durante cuyo tiempo estuvo prestando flerviciol:l como sur-
gento en la Comisión liquidadora del batallón Provisional
de la Habana núm.!, afecta al re,:;imient.o Infanteria de Oas·
tilla, le sean reclamadas per dicha Uomisión en la misma
forma que se determina con respecto á los sueldos.
De real orden lo digo aV. E. para su ~onocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de 1900.
AzOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilia la Nueva. .
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
oo~
.....-;.
.~~.
TRANSPORTES
AZCÁBBAGA
-.-
INDEMNIZACIONES
SEOOIÓN DE ADMINIsrrnAOlóN :MILITAn
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUffÓ á
este Minil5terio en 19 de junio último, promovida IJor el se·
g'ulldo teniente de la Guardia Civil (E. R), D. Pedro Peña
Fernández, en súplica de abon0 de pal'aje de Cúbs á la Pe·
ninsnla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar ia petIción del interesado,
por hallarse comprendido en la real orden de 14 de enero
de 1892 (C. L. núm. 20). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efp.ctos. Dios g'uarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de junio último, promovida porel se·
gundo teniente de Artilleria (E. Ro), D. Francisco García Saa·
vedra, en súplica de que se le abone él importe del pas~je
de su esposa y tres hijo.'! de Filipinas á la Peninsula, el Rey
(q. D: g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, una vez que
según se previene en el arto 65 del reglamento de pases a Ul·
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Estado
sólo abona por las esposas de los jefes y oficiales del Ejército,
la mitad del pasaje al tipo de contrata y raciones de armada
á los hijos, y esto lo ha satisfecho ya por medio de libra·
mient0.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios; Ma-
drid 5 de septiembre de 1900.
AzoÁl$A,(il.,A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia que V. E. cursó á
este Mini¡:;terio, promovida por el pegundo tt'niente de Infan-
teria(m. R), D. Miguel Cardón Pelayo, en f'úplica de que se
designe c1wrpo por pI cual ba de bacerse la redamación de las
pl:lga8 y diferl'ncil1B de bs de ~a.rgent() aoficial que se le adeu-
dtUL; tenif:n.Jo en cuenta que el interesado ascelld:.ó al empleo
de s'!!,ul,doteuie11.te por rta1 ordende 27 de noviembre del año
último (D.. O. nÚm. 265), en rel'ompenl'a al comportamiento
ohl'ervado en el bombardeo de Santiago de ,Cuba los dias 10
y L1 de julio de lf\98, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Rf'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ba servido resolver que
al recUlTellÍe le corresponde percibir el sueldo de segundo
teniente, desde 1.0 de agosto de 1898, y en su consecuencia,
que por la Comisión liquidadora del cuerpo aque entonces
perteneda, le SE'a reclamada la diferencia de sueldo deven. Señor Capitan general de Galicia.
gado desde esta última fecha en la isla de Cuba, cuya recla-
mación ba de ser presentada á la de la Intendencia militar
de dicha isla para su reconocimiento, liquidación y abono
en la forma l'f'glamentaria y con cargo al crédito que se de. ~
termine; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., por
lo que respecta á los sueldos de que se trata, devf:'nga.dos en
la Pl:'uin¡.¡ula mientras el interesado el'tuvo excéélen te, que Excmo. 81',: Vista'la instancia qUE' remitió V. E. á esteMi·
por el cuerpo en que C~tIlSÓ alta al ser promovido á. oficial, se Inicterio en 19 de junio último, promovida por el primer te·
formalice una adicional ti ejercicios cenados, la que debida· lliente de ese instituto D. Antonio Muñoz Naval, en.súplica de
mf'nte jUl<tificada, será liquidada por la Intervención general; que se le declare indemnizable la comisión que desempeñó en
é incluida en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados ¡ Bilbao en los meses da junio, julio y agosto del año próximo
!fuc carecen de cr4ditolegis~atwo, del primer P1'E;;supuesto que Ipaeado con motivo de las huelgas habidas, el Rey/(q. D. g.),
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por D. Leonardo Olavarrieta Go·
yato, en súplica de que, como apoderado de su hermano
D. Alejandro, capitán que fué de voluntarios movilizados de
Cuba, le Ai?aU abonadas d,)s pagas de auxilio de marcha que
dice no pudo éFlte reclamar oportunamente por haber embar-
cado con precipitación para trasladar su residencia en aque-
lla isla; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servi·Jo desestimar la petición del recurrente
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
COQ
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yen su nombre la Reina Regf'nte del Reino, se ha servido
otorgar nI recurrente los beneficios del arto 24 del vigente
·reglamento de indemnizaciones, durante su comisión; dispo-
niendo. ai propio tiempo, que el importe de estas indemni-
zaciones se reclame en nómina adicional al ejercicio cerrado
-de 1898-99, la. cual será incluU.a, previa liquidación, en el
capitúlo de Obligáciones de eje¡'cirios cerrados que ca¡'ecen de
crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redilCte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás e:féctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
· drid 5 de septiembre de 1900.
AZCÁlmAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 19 de junio último, promovida por el segundo
teniente de ese instituto n. Narciso Ameller y Torres, en sú-.
plica de que se declare indemnizable la comisión que des-
empeñó en Bilbao en los meses de junio, julio y agosto del
año próximo pasado, protegiendo la zona mineral y fabril
con motivo delas huelgas habidas, el Rey (q.. D. gJY, y en su
· nombre la Reina Regente del Rrino, se ba servido otorgar al
;recurrente los beneficios del arto 24 del vigente reglamento
de indemnizaciones, dU1;ante su comisión; disponiendo, al
propio tiempo, que el importe de estas indemnizaciones se
reclame en nómina adicional al ejercicio cerrado de 1898-99,
la cual será incluida, previa liquidación, en el capitulo de
Obligaciones de eje¡"cicios cerrados que ca¡'ecen de crédito legis~
lativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AZOÁRBAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del mes ante·
l'ior, confel'idas en el mes de junio último al personal como
prendido en la relación que acontinunción se imerta, que
comienz't con D. Lorenzo Trujillo Gutiérrez y concluye con
D. BIas de la Fuente, rleclarAndolus inl1enmiznbles con los be-
neficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gUll.rde a V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que Be cita
o
e
n
Articulos
del reglanlento Puntos
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida
enqueestán la comisión
comprendidos
~Formar parte como Secretario de
Oficial 3.° ••• D. Lorenzo Trujillo Gutiérrez. 10y 11 Ciudad-Rodrigo.... un tribunal de subasta de 1l•.
. vado de ropa.
- r,p,"i6. d••" '''vi<'1'' ,dml·
Comisario 2.a » David Martín Ramos .•••• 10y 11 Salamanca •••••.. , lllsl.r,üivos yadql~iIir 11at,·". r<18
. pecto á los preciOS oe los ar
tíclllos de ·subsÍl,;tenciafl.
Admón. Militllr ••••••
-C'''''' p"l. d. 1" '"buno'''
Oficilll 3.° ••• .~ Ricardo Rojas Pato••••••• 10y 11 G"ó de subasta para la contrata d1J n,............ transportes de mllterial de Al'
tillería, lOE! días 23 y 30.
ípaear la!' nivístlls que dispone
Subintend.te. » Eduardo González M.alo .• 10 Y11 -'alamanca las reales órdllues de 19 de di~ •..•••••(' ciembre de 1896 y 24 de juni
de.18€7.
RE'g. lnf.a de Burgos. Capitán •••.• » Luis E"pnfiol Mufioz ••••. 10y 11 Oviedo, •••••••.••• ¡LlamadO por un juez militar plll'
vel'lfic'tl:' careo.
CÜDllmd.o·de la GUllr-¡ JI Blas de la Fuente ........ 10 L(oÓn ¿ASl.'ltir COlllG voeai á dos cJneejodía Oivil de León.. Otro ••••••• , ••••••••.•••• de guerra.
I I
.lIlli .........
Madrid ó de septiembre de 1900. AZOÁRltA<U.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
:Ministerio en 10 de a.gosto anterior, promovida por el maes·
tro armero Juan García Varela, en súplica de que se declare
indemnizable la comisión que desempeñó en la fábrica de
O"iedo, con objeto de realizar las prácticas reglamentarias
del armamento Mauser, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar- al recurrente
los beneficios del arto 22 del vigente reglamento de indemni·
zaciones, durante el tiempo invertido en dicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de 1900.
AZCÁ:RIWlA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á éste Ministerio en 11 del mes ,ante-
dor, conferidas en los meses de marzo, abl'il, mayo y junio
últimos al personal comprendido en la relación que á con-
tinuación se inserta, que comienza con D. José González Ber-
nard y concluye con D. Justo Carmena Ruiz, declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los articulos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos -~ños.
Madrid 5 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Gallcia.
Señor Ordenador de pagos de GuernJ-,
~fíor Capitán general de Valencia.l' Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
• IArticulos del .
reglamento ó PuníOll
Armas ó cue<l'pos Clases NOMBRES real ·orden en donde se desempeñó Comisión confeddl1o .que están la comisión
comprendidos
.....
Caballed,fa" excedente. Oomandante. D. José González Bernard.•.. 16 Madrid ....•• , ...• Defensor ante el Consejo Supremo
Juez r:<!.!manente .... Otro ........ » Eugenio Jiménez Ruiz .•.. 10y 11 Idem •...•....•..• Juez de una causlJ.-.
Reg, Eva. de Albacete Capitán ..... » José Hernández Plá ...... 16 ldem ....••....... Secretario de ídeiu~
In:mntería, excedente. Comandante. » Gonzalo Carruana Pastor•• 16 Idem ••..••••..••. Enh'egal' la documentación del
Depósito de Ultramar.
lngenieros .......... M.O de obras. )} Trinidad Cárdenas Sedano. 10 y 11' Castellón.......... Reconocimiento del edificio para
gobierno militar.
~Representaral cuerpo en opera-
Beg. lHf.B de Tetuán. l.er teniente. ) Juan Mexías Blanco••...• 24 Madrid. . . • . . . . • • . ciones de cargo y data de ar-
mamento.
Parque de Artilleríal . • 10 Cartagena (Artillado de la batería de Trinca-de Cartagena...... Capitán.,... J Leopoldo Costa Navarro ••
......... { botijas.
tAuxiliarde~Idem........ ....... almacenes 7> Agustín Dolcet Godia•.••• 22 Idem ...••...•.••. Idem.
de 4.a•••••
Sanidad Militar •..•.. r'réd"o mayor. » Antonio Almansa Chacón. 10y 11 Albacete ..•..•..•. Vocal de la Comisión mixta de
reclatamiento.
ldem•.•• _.......•... Otro........ »José Salvat Martí ..••..•. 10y 11 Murcia ..........• Idem.
Beg. lnf.a de Sevilla. Otro 2.° ..... J Eustaquio Conti Alvarez •. 10yll Caravaca .......... Reconocer un recluta.
» » El mismo ..•...........••.. 10 y11 Valencia .......•.• Idem.
Idem de Espafia ..••• Otro ...•.••• D. Pablo Salado Fernández .• 10y 11 Albacete......•.•• Reconocimiento de útiles condi·
cionales.
Idem de Tetuán,-.... Otro 1.°•.... ) Ricardo Velázquez de Cas-
tro ...............•.•. 10y 11 Cuenca .•..•....•. ldem.
ldem de Vizcaya..••. Otro........ ) Luis Torres Ibana .••.... 10y 11 ldem ............. Vocal de la Comisión mixta de
reclutamiento.
Ccmand.B de la Guar-
diaCivil de Cuenca. 2.° teniente. » Joaquín Valverde Araq'le. 10 Cuenca .•......... Juez inst~'uctor de una causa.
ldem dfl Albacete .... 1.er teniente. J Esteban Dumont Fajardo. 10 Albacete ......•... ldem.
'ldem de Valencia ..•. 2.o teniente .- » Ramón ;Escobar Huerta ... 10 Valencia .......... ldem.
Bag. lnf.a de Guada-
lajara........... , . Médico 2.0 •• » Justo Carmena Rulz ...... 10 Y 11 Cuencn ••••....•.. Observación de reclutas .
.
Madrid tí de septiembre de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del mes ante·
rior, conferidas en el mes de junio último al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Angel Izquierdo Osorio y concluye con Don
Emilio Muro Gamoz, declarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. IS. pfl:I'a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ~V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1900. ,-~
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Be~n que u cita
.,.
,
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..
Art1cnlos "'~'.:
.~ r del reglamento . PuntosArmas ó cuerpos NOMBltES .ó real orden donde Sil' desempeñó ('.omisión c9tlfelido.Clases &11 q ne están la. eOllÚsión
. comprendidos
,.
Oomislones activas..•••••••••• Oomandante•••.••. D. Angel Izquierdo Osorio ••••••••• 24 Archena •••••••.••••• Comandante militar.
Infantería, excedente•••••••••. Capitán•.•••••••.. J Manuel Gosálvez Esparza••••.•• 24 Idem ............ _ •• Auxiliar de la Comandancia militar.
Reg. Inf.a. de Sevilla..••••••.•• Primer teniente•••• II José Rojas Rodríguez••.••.••••. 24 Idem .••••..•.••••.•• Idem.
Administración Militar •••.•..• Oficial 1.0 ......... » 'Leopoldo Esteller Mifiana ..••••• 24 Idem ..•••..••••••••.• Prestar servicio durante la temporada.
Idem.................. •... ••· Comisario de La... » Juan Rojo Fernández........... 10 Y 11 [dem •..•.•.••••••.•. Intervenir los servicios administratiTOI'f.
Reg. !nf.a de la Princesa .••.••. Segundo teniente •. > Luis Villanueva López .•..••.••• 24 Idem •..•.••.•••..••.. Conducir bafiistas desde Alicante.
Administración Militar •••.•••• Oficial 1.0 •• , •••••• » Francisco Colomer Aparici ...••• 10 Y 11 Castellón ..•.••••••.• Formar un tribunal de subasta.
Idem•••......••••..•.••• •··•· Otro S.o........... II Salvador Ferrando Más .•..•.••• 10 Y 11 Idem .•.....•••••.••. Idem.
Zona de reclutamiento de Játiva Capitán•.•••••••.• J José Buj Piquer................ 24 V.l.nci••.•••••••••••1
Idem de Lorca .•••••••••.••.•• Otro: •••••••••.• ,. lt Mariano Gómez Navarro .•••••.• 24 Murcia.............. .
Reg. Rva. de Játiva ........... Otro .............. J Mariano Barceló Marzal •.•••••• 24 Vale~cia ............. Cobrar libramientos. (
Idem de Lorca •• • • •• ••• • • •• •• Otro••.•••••••.••. 11 Alberto González Gelabert •••••• 24 Mur:aa •..••••.•••.••
Idem de Alicante ............. Otro.............. » Emilio l:lorla Cruz .............. 24 Alicante .•••••••.••••
Idem de Orihuela .•••.•••••••• Otro .............. J Tomás de la Torre Perales •••••• 24 Idem ••,' ••.•.•••••••• /condUcir caudalee desde Alicante.
Juez permanente••..•••••••.•• Comandante.•.•..• J Eugenio Jiménez Ruiz•••.••..•• 10 Y 11 ChinchIlla.... • .•••••fuez instructor de una c:¡\usa.
Reg. Iuf.a de Mallorca••••.•••• Soldado ••.••••.•.• Jaime Rubert •••.•••••••••.••.•.• 22 Idem • ••• . • .. • . • .. ... Secretario de ídem.
Capitán.•.•.•.•••• D. Fernando Moreno Sarrais .•••••• 16 Mn,,¡•.•••••••.•••••j
Reg. !nf.a Reserva de Orihuela. Otro ••..••••••. ; .• » Salvador Meca Gandía •...••••.• 16 Idem .•••.••••..••••• Vocales de un conSejo de guerra.Otro•...•••.•••••• J Juan Bueno Carabin(l•..•..•.••• 16 Idem ...••••.••...•••
Otro•.•.•••.•••••. » Guillermo Alvarado Navas •••.•• 16 Idem .........•....•.
.Jurídico...................... Tente. auditor de 2.8 II Perfecto Fuentes Obregón•••••.. 10 Y 11 Alicante y Cartagena.. Asesor de dos ConsfJjos de guerra.
Reg. lnLa de la Princesa....... Primer teniente.•.• » Santiago Pérez Irau ............ 10 Y 11 Madrid .•.•..••••.•.• Defensor ante el CI¡)nsejo Supremo. '
Ingenieros.................... Cor,onel. •.•••••.•• J Francisco Ramos Bascnfiana •••. 10 Y 11 Idem •...••.••.•.•.•• Recibir instrucciones para el desempefio de UDa comisión. confe-
rida por real o'rden de 28 de abril de 1899.
5.° 16n. de Artillería de Plaza. Primer teniente•..• » Manuel Santiago Soler ..•.•••••• 10 Y 11 Cádiz .•.•••••••••.••• f
8.° reg. montado de Artillería .. eapitan•...••.•..• ) Guillermo Escribá de Romany... 10 Y 11 ldem • • . . • • • • • • • • • • •• Asistir 111 curso. de la Escuela de tiro.
11.° ídem..................... Primer teniente•••. » Luis Tortosa Talens............ 10 Y 11 Idem .••••.••.•••.•••
Reg. Iuf.a de la Princesa....... Armero ••••••••••• Ramón Comas Oliver.............. 22 oviedo· .. ••··· ......1 .
8.° reg. montado de Artillería .• Otro•.•.•••.•••.•• D. Angel Marco Sánchez..••••.•••• 22 ldem .•.•••••••••••.• Recibir instrueeión práctiea del 8t1.namento Mauser.
Reg. lnf.a. de Gnadalajara •.••. Otro •.•.•••.••...• :t Andrés Pérez Fernández ..•••••• 22 Idee. ........................ _.
Primer teniente.••• » Germán Rubio Eguiluz ......... 24 Córdoba ••.••••••••••)
Beg. Caballería de Alcántara••• Otro 2.0 ••••••• " ., • José Oria Galvache ••••••••••••• 24 ldem ••••.••.•••••••• ,ReceJ,>ci6n de- potros.
Veterinario 2.° ..••• ) Emilio Muro Gamoz••••.••••••. 24 Idem... •••• ••• •••••• , .
I
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 del mes próximo pasado, promovida por el
comisario de guerra de segunda clase, con destino en esa
Capitanía general, D. Juan Nepomuceno Gutiérrez López, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia para
Madrid y París (Francia), con objeto de evacuar asuntos
propios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el re-
currente, con arreglo á lo prevenido en las instrucci0!1€s
aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885 (D. O. nú-
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de19oo.
AZOÁRRAG-\
Safior Capitán general de Andalucía. '
Señores Capitán general de la :primert\ región y Ordenador
de pagos de Guerra,
coo
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ,E. cursó tÍ
est13 Ministerio en 31 de mayo último. promovida por e1'sar-
gento del regimiento Infantería de Baleares núm. 1, Juan
GarcíaAdrover, en súplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en filaR, desde 1.0 de junio de 1896 afin de julio de
1898; y resultando que el interesado tiene acreditada dicha
gratificación dEsde 1.0 de ju-lio de 1896, primera ,revista que
pa¡;ó en su actual empleo, á fin de septiembre de 1897 en el
regimiento de línea de Visayas núm. 72, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el abono de la mencionada gratificación. devenga.
da desde 1.0 de octubre siguiente á fin: de julio de 1898, y dis-
poner que la Comisión liquidadora del disuelto rE'gimiento
de Visayas, formule la correspondiente reclamación, en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900•.
AzcÁRRAGA
SEñor Capitán general de las islas Baleares. ,
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 2, Miguel Martín
González, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 25
de mayo último; y resnltando que el interesado tiene acredi.
tada la gratificación de continuación,en filas desde 1.0 de ju.
lio de 1898 ti fin de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha te~ido á biÉm COllce··
derle el abono de dicha gratificación, devengada desde 1.0 de
noviembre de 1896, mes siguiente al en que cumplió los tres
años de servicio activo, lÍo fin de junio de 1898, y en los m~ses
de febrero, marzo y abril de 1899, y disponer que el regio
miento Infanteria de Soria núm. 9 y las Comisiones liquida.
doras de los batallones Cazadores eXpedicionarios de Filipi.
nas nÚme. 8 y 12, formulen las correspondientes reclama·
ciones en adicionales, reglamentariamente justificadas á los
ejercicios cerrados á que afectan, cuyo b:p.poJ:te se conipr~n-
© Ministerio de Defensa
,:
derá, después de liquidadas, en los efectós del apartado e
del arto 3.0 de la vigente ley de presupue8tos. '
De real ord~n 10 digo á V. E. para su ~onocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re·
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En, ';~stít de ia instancia que V. E. cursó á
este l\1inif1_~r~O en 30 de mayo último, promovida por el sar·
::'-:l~~O del 4.o batallón de Artillería de plaza, ~erafín Dau-
nis Rullán, en súplica de abono de la gratificación de conti-
nuación en fila.s correspondiente al mes de octubre de 1899;
y resultando que si bien el interesado causó alta en el 5.°re·
gimiento de montaña en la revista del indicado mes, con-
tinuó disfrutando licencia y no se incorporó al cuerpo hasta.
fin del mismo, el Rey (q. D. g.), yen su no~bre la. Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carEjcer de derecho á lQ que solicita, y conce-
derle el abono de la e)¡:presada gratificación, devengada en
el mes de julio de 1899, cuya revista pasó embarcado lÍo SU
venida á la Península, y de que se enc'uentra en descubierto.
Es asímismo la voluntad de S. M., que el mencionado 4.0
batallón de Artillería de plaza, formule la correspondiente
reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1899-900,
cuyo importe se comprenderá, después de liquidada"en lpa
efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real ordeu lo digo á V. E. paxa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenadpr de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, Alejandro Delga-
do Arnáiz, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
26 de mayo último, el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesa-
do el abono de la gratificación de continuación el filas,
devengada desde 1.0 de mayo de 1898, mes siguiente al en
que cumplió los tres años de servicio activo eulas mismas, á
fin de diciembre del mismo año, en el batallón expediciona-
rio del regimiento Infantería de 'la Lealtad núm. 30, y en los
meses de enero de 1899, cuya revista pasó embarcado á su
venida á la Península, y septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del mismo año, en el cuerpo á que pertenece, ca-
reciendo de derecho á ella desde 1.0 de febrero á fin de llgOS'
to de 1899, por haber disfrutado en este tiem po licencia á su
regreso de Ultramar. Es asímismo la voluntad de S. M., que
la Comisión liquidadora del primer batallón expedicionario
del regimiento de la Lealtad y el mencionado regimiento de
Sicilia, formulen las correspondientes reclamaciones en adi·
cionales á los ejerciéios gerrados de 1897·98 y 1898·99, cuyo
importe se comprenderá, después de liquidadus, en los efec-
tos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para sil: conooimiento y
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demás {lfootos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de 1900.
~ÁRRA.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ~r.: En vista de lo solicitado por el sargento de
la comandancia de Castellón de ese instituto, Esteban García
López, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 30 de"
mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono del premio del tercer periodo de reenganche, deven·
gado desde 1.0 de noviembre de 1898 á fin de enero de 1899,
y desde 1.0 (le mayo á fin de diciembre del último año cita-
do, careciendo de derecho en los meses de febrero, marzo y
abril intermedios, por haber disfrutado en ellos licencia á
su regreso de Ultramar. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que la Comisión liquidadora de la comandancia que' fué de
Matanzas y las comandancias de Burgos y Castellón formu-
len las correspondientes reclamaciones en adicionales regla-
mentariamente justificadas á los ejercicios cerrados de
1898-99 y 1899-900, cuyo import~ se comprenderá, después-
tIe liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por elsargento de
la comandancia de Orense, de ese instituto, Manuel Cerezo
Lanza, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 30
de mayo último; y resultando que el interesado no cumplió
su compromiso en el primer periodo de reenganche hasta el
19 de mayo de 1899, por no sel"le de abono el tiempo que dis·
frutó de licencia á su regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el abono del premio de dicho primer periodo, de·
vengado en los meses de diciembre de 1898, cuya revista
pasó embarcado á su venida á la Peninsula, y abril y mayo
de 1899, Y eÍ del segundo periodo de reenganche desde 1.°
de junio siguiente á fin de diciembl"e del mismo año. Es asi·
mismo la voluntad de S. M., que las comandancias de Sala-
manca y de Orense formulen las correspondientes reclama-
ciones en adicionales, reglamentariamente justificadas, á los
ejercicios cerrados de 1898·99 y 1899-900, cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzcÁBRA-GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de mayo último, promovida por el cabo
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de cornetas del regimiento Infantería de Luchana núm. 28,
José Roger Sevilla, en súplica de abono del plus de reengan-
che devengado desde :el 16 de marzo de 1898 á fin de junio
de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere·
sado, y disponer que el mencionado regimiento formule la
correspondiente reclamación en adicionales á los ejercicios
cerrados de 1897·98 y 1898·99, cuyo importe se comprende-
rá, después de liquidadas, en los efectos del apartado C del
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Dl"agones de Numancia, 11.° de Caballeria,
Gregorio Villar Tricio, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de octubre de 1899, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha teñido á bien con·
ceder al interesado el abono de la gratificación de continua·
ción en filas, devengada desde 1.0 de enero de 1897 á fin de
octubre de 1898, en el regimiento Caballeria de Alfonso XIII
nÚm. 32, y en el mes de noviembre siguiente, en el escuadrón
expedIcionario del regimiento de Numallcia, de la misma
arma, y disponer que las Comisiones liquidadoras de losmen·
cionados cuerpos reclamen los expresados devengos en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento de
la comandancia de Zamom, de ese instituto, Juan López Prie-
to, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 29 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono del premio del tercer periodo de reenganche, deven·
gado desde 1.0 de noviembre de 18\)8 á fin de diciembre de
1899, con excepción del correspondiente á los meses de ene·
ro, febrero y marzo del último año citado, en los que carece
de derecho á dicbo abono por haber disfrutado licencia á su
regreso de Ultramar. Es asimismo la voluntad de S. M., que
la Comisión liquidadora de la comandancia que fué de la
Habana y las comandancias de Zamora y Lugo formulen las
correspondientes l"eclamaciones en adiciopales reglamenta-
riamente justificadas á los ejercicios cerrados de 1898·99 y
1899-900, cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
das, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1900. '
AzCÁRBAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.'
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de mayo último, promovida. por el
cabo de la comandancia de Baleares, de ese instituto, Matias
Noguera Ballester, en súplica de abono del plus de reengan-
che devengado desde el 2 de enero de 1899 á fin del mismo
mes, y desde 1.0 de marzo á fin de diciembre del referido
año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
y disponer que la citada comandancia ;formule la correspon·
diente reelamación, en adicionales á los ejercicios cerrados
de 18~l8-99 y 1899-900, cuyo importe He comprenderá, des·
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3. 0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ó de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
oe:=
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 1.o de juni¿ último, promovida por sar·
gento de la comandancia de Cuenca, de ese instituto, Manuel
Fambrina Montalvo, en súplica de abono del premio del se·
gundo periodo de -reenganche, devengado en el mes de fe·
brero de 1899, cuya revista pasó embarcado á su regreso de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien Clcceder á la petición del intere·
sado, y disponer que la comandancia de Caballería, afecta
al 14.o tercio, formule la correspondiente reclamación en adi·
cional al ejercido cerrado de 1898-99, cuyo importe se como
prender4, después de liquidada, en los efectos del apartado-
C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de-lo solicitado por el sargento de
la comandancia de Ciudad Real, de ese instituto, Evaristo
Trancho Fernández, en instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio en 30 de msyo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el abono del premio del segundo periodo
de reenganche, devengado desde 1.0 de diciembre de 1898 á
fin de igual mes de 1899, una vez admitido en el compromiso·
para el que deberá proponerle reglamentariamente la Comi·
sión liquidadora de la comandancia que fué de Colón (Cuba),
á partir del 20 de noviembre de 1898. Es asimismo la volun·
tad de 8. M., que la comaniJancia de Canarias, 'en que de·
vengó dicho premio, formule la correspondiente reclamación
en adicionales debidamente justificadas á los ejercicioH cerra·
dos de 1898-99 y 1899900, cuyo importe se comprenderá,
después de liquidadas, en los efectos del apartado C del ar-
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 28 de agosto de 1891 (C. L. núm. 337), y accediendo á lo
solicitado por el auxiliar de segunda clase del Cuerpo Auxi.
liar de la Administración Militar D. Francisoo Orellana Viñolo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que pase á situación de' reemplazo,
por enferno, con residencia en Albuñol (Granada), por el
plazo de un año, á contar desde 1.0 del corriente mes.
De real orden:o digo á V. E. para su oonocimiento '1
demás·efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y CUarta region~~.
_.-
SECCION DE SANIDAD MILITAn
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 24 de agosto último, yen su
virtud declarar aptos para el ascenso á los jefes del cuerpo
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente relaoión,
que comienza con D. Eustasio Masid del Hoyo y termina con
D. José Paredes Rodríguez, los cuales reunen las condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAG....
-Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
Subinspector médico de segunda clase
D. Eustasio Masid del Hoyo.
Médicos mayores
D. Cástor López Brea y Ortiz.
» Ramón Rivas Pujo!.
II Juan Dominguez Borrajo.
» Manuel Pizarro y Reillo.
» Es~anis1ao Moreno de la Santa y Navarro.
» Camilo :M:orais y Arinós.
» Enrique Solaegui y del Valle.
» José Paredes Rodriguez.
Ma?rid 5 de septiembre de 1900. AzcÁRRAGA
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E~cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.- Concepción Aragonés Jiménez, con residencia en Grana·
da {Alhambra), esposa del primer teniente de Carabineros
D. Gregorio Fe1'l1ández Arroyo, que se encuentra sufriendo
observación en el hospital militar de la citada plaza como
presunto demente, en súplictl de que su citado esposo sea
trasladado á su domicilio á continuar el periodo de obser-
vación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición de la recu·
rrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitan general de Andalu.cia.
_.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto pró·
ximo pasado, se ha servido conceder á D.a Elena Puerto y
Lázaro, en concepto de viuda del segundo teniente de Caba-
lleria (E. R.), D. Alfonso Mal'idola Gabaza, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento, cuyo importe de
350 pesetas, duplo de las 175 que de sueldo mensual disfru-
taba el causante cuando falleció, le serán abonadas por la
Intendencia militar de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
SEOOIÓN DE roS'rIOIA ! DEBEO:a:OS PASIVOS CCQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a. Maria Francisca
Escalante y Pérez Vento, de estado viuda, huérfana del bri-
gadier D. Amable y D.1t Josefa, en el goce de la pensión
anual de 2.737'50 pesetas, que antes de contraer matrimo-
nio disfrutó en coparticipación, según real orden de 5 de
abril de 1872, como comprendida en el arto 15, cap. 8. 0 del
reglamento del Montepio militar, y que en la actualidad se
halla 'Vacante; la cual pensión se abonará á la interesada, en
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, á
partir del 26 de noviembre de 1899, siguiente dia al del fa-
llecimiento de su referida madre, y mientras conserve su ac-
tual estado.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRACilA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. ar.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con
arreglo á la tarifa de Indiars fué señalada por real orden de 8
de junio de 1876, sobre las cajas de l!'Hipipas, á D.a Gertrudis
Mateo Glimaco, en concepto de viuda del comandante de
Infantería D. José Ruiz Aracil, se abone á la interesada desde
1.o de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene.
ral de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.125 pesetas al
año, -que es la que le corresponde en la Península é ínterin
conserve su actual estado, cesando el mismo dla, previa li.
quidación, en el percibo de su referido anterior señalamien-
to, sin perjuicio de lo que se resuelva respecto á los haberes
t cobrados en aquel archipiélago con posterioridad al-31 de di-
I ciembre de 1898; quedando sujeta á las disposiciones dicta-
INDULTOS i
Excmo. Sr.: En vista del testimonio de l:"entencia que I
remitió V.,E. á este Ministerio en 24 de agosto próximo pa-
sado, recaida en causa seguida en el distrito de Cataluña
contra los soldados de Artilleria qué fueron del ejército de
Cuba Eugenio Picón Zarranza y Antonio Borrego Marín, por
el delito de hurto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina al dictar la referida
sentencia en 13 del citado mes, y por los fundamentos de la ,
misma, ha tenido á bien conceder á dichos interesados in-
dulto total de las penas á que respectivamente han sido con·
denados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo_de Guerra y Marina en 25 del mes próx.imo
pasado, se ha servido conceder á D.a. Eusebia Lahoz Agudar,
viuda de las terceras nupcias del teniente coronel de la Guar-
dia Civil, retirado, D. Pedro Salcedo Florido, las dos pagas
de tocas á que tiene derecho por reglamento, cuyo iropOl:te
de 810 pesetas, duplo de las 405 que de sueldo mensual dIS-
frutaba el causante, como retirado, cuando falleció, le será
abonado á la interesada por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Zaragoza. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 5
de septiembre de 1900.
© Ministerio de Defensa
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AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Flora Díaz Garcia, en
coparticipación con sus hijos D. Félix, D. Luis, D. Antonio,
D. José y D. Julio Almansa Díaz y entenados D." Isabel y Don
Eduardo Almansa Moreno, en concepto de viuda y huérfanós,
respectivamente, los seis primeros de las segundas nupcias é
hijos los dos últimos de las primeras, del teniente coronel de
Infanteria D. Antonio Almansa Serrano, la pensión anual
de 1.250 pesetas, que les corresponde por el reglamento del
Montepío Militar; la cual pensión se abonará á los interesa-
dos, en la Delegación de Hacienda de Toledo, á partir del 7
de febrero último, siguiente día al del óbito del causante, en
esta forma: la mitad á la viud!t, mientraíl'permanezca en su
actual estado, y la otra mitad, por partes iguales entre los
referidos huérfanos, haciéndose el abono á la hembra ínterin
se conserve l:oltera, á D. Eduardo, D. Félix, D. Luis, D. An-
tonio, D. José y D. Julio, hasta el 17 de marzo de 1908, 23 de
enero de 1914, 21 de abril de 1915, 8 de enero de 1917, 25
de agosto de 1919 y 12 de diciembre de 1923, en que, respec-
tivamente, cumplirán los 24 años de edad, si antes no dis-
frutan empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio;
debiendo percibir la D.a Isabel y D. Eduardo, la parte de be-
neficio que les corresponda, por mano de la persona que
acredite ser su tutor legal, y acumulándose, sin necesidad de
nueva declaración, la parte del que cesare, en los que con-
serven su aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1900.
t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
1sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pe·
tas nnuales, que por renl orden de 13 de febrero de 1897 fué
concedida á D.a Eloísa Sáiz Segovia, en concepto de viuda
del capitán de Infantería D. Gervasio Hemando Gutiérrez,
y que en la ectualidad se halla vacante por haber contraido
segundns nupcias dicha pensionista, sea transmitida á su
hijo y del causante, D. Manuel Bernando Sáiz, á quien corres-
ponde según la legislación vigente; debiendo serie abonada,
mientras conserve su aptitud legal, á partir del 4 de junio
último, siguiente dia al en que contrajo las segundas nupcias
su referida madre, hasta el 31 de diciembre de 1915, que
cumplirá los 24 años de edad, si antes no disfruta empleo
con sueldo del Estado, provincia ó municipio; debiendo pero
cibir el beneficio el interesado por la persona que acredite ser
su tutor legal y por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cuenca.
De real ordeillo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
-000
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Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 18 de agosto último, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer qúe la pensión anual de 1.750 pesetas, que por la
ley de 25 de junio de 1864 fué señalada por real orden de
30 de noviembre de 1891, sobre las cajas de Filipinas, á
D.a Isidra Lorente Pedemonte, en concepto de huérfana del
capitán D. Norberto y de D.a Maria de los Dolores, se abone
á la interesada, desde 1.0 de enero del año próximo pasado,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
reducida al importe de 1.050 pesetas anuales, que es la que
le corresponde en la Peninsula é interin conserve su actual.
estado, cesando el mismo dia, previa liquidación, en el perci-
bo de su referido anterior señalamiento, y quedando sujeta
la interesada á las disposiciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda para las pensionistas que residen en el. extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de septiembre de 1900.
AzOÁ.BBAGA
Seño~ Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo -de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas
anuales, que por real orden de 17 de junio de 1899 fuá con·
cedida á D.a Altagracia Batlle y Palmero, en concepto de
viuda del comandante de Infantería, retirado~ D. Manuel
Modesto y Expósito, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, ocurrido en 18 de
enero del corriente año, sea transmitida á sus hijas y del cau-
sante, D.a C1otilde, D.a Ana y .D.a Angeles Modesto BatUe, á
quienes corresponde, según la legislación vigente; debiendo
serles abonada, mientras permanezcan solteras, por partes
iguales, en la Delegación de Hacienda de Málaga, á partir
del 19 de enero próximo pasado, siguiente dia al del óbito
de su referida madre, á D.a Clotilde y á D.a Ana, por si,
como mayores de edad, y á D." Angeles, por mano de su tu-
tor D. Adolfo La Blanca y Pérez, acumulándose la parte de
beneficio de la que pierda su aptitud legal, en las que la con-
serven.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
das por el Ministerio de Hacienda respecto á las pensionistas
que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de septiembre de HlOO.
© Ministerio de Defensa
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Exomo.Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente.del Reino, conformlindose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 18 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Elisa Alvarez .Canallas ,
en coparticipación con su entenado D. Ricardo Núñez Cortés,
en concepto de viuua de las segundas nupcias y huérfano de
l~s primeras del segundo teniente de Infanteria D. José Nú-
ñez Dapena, la per.sión anual de 638'75 pesetas, que lesco-
rresponde según la ley de 8 de julio de. 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en la Ddegación de Hacienda
de Orense, á partir del 2 de julio de 1898, siguiente dia. al
del óbito del causante, en esta forma: la mitad á la viuda
mientraa.conserve su actual esta.lo, y la otra mitad al referido
huérfano hasta el 9 de abril de 1916, pn que cumplirá los 24
años de edad, si antes no disfi'uta empleo con sueldo del Es-
tado, provincia 6 municipio, acumulándose la,parte del que
pierda' su aptitud legal en el que la conserve, y percibiendo
D. Ricardo el peneficio que le corresponda por la persona
que acred.ite ser su tutor legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.5 de septiembre de 1900..
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 400
pesetas, que por real orden de 8 de agosto de 1893 fué con-
cedida á D. a Bárbara Urbano PinilIa, en concepto de viuda
del segundo teniente de la e¡;cala de reserva D. Juan Farnlin·
dez Diez, y que en la actualidad se halla vacante por haber
contraido segundas nupcias la referida pensioni¡;ta, seatrans-
mitida á sus hijos y del causante, D. Arnaldo, D. Alarico y
D. Pompilio Fernández Urbano, á quienes cOl'responde según
la legislación vigente; la cual pensión se abonará ti los inte-
resados, por partes iguales, en la Delegación de Hacienda de
Salamanca, á partir del 30 de enero del corriente año, si-
guiente día al en que su madre contrajo el segundo consor·
cio; haciéndose el abono ti D. Amuldo, hasta e16 de enero de
1907, á. D. Alarico hasta el 16 de enero de 1908, y á D. Pom-
pilio hasta el 20 de septiembre de 1909, en que, respectiva-
mente, cumplirán los 24 años de edad, si antes no obtienen
empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, acu-
mulándoEe, sin necesidad de nueva declaración, la parte de
los que pierdan la aptitud legal, en los que la conserven.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de septiembre de 1900.
AZOÁR1M.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuf'sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes ante-
rior, ha tenido á bien conceder á Santiago Santos Gullóu, re-
sidente en Mombuey (Zamora), padre de AbJón Santoa Gon-
zález, soldado reservista del reempla~ode 1891, que sirvió en
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Matea Palomar Moraga, madre de Juan Mal'Un Palomar, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y caredendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D.. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---eco
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con.
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D.s Anastasia An.
drés Sáez y termina con Gabriel Sola Pascual y Josefa Dama-
ret Artiga, por los concpptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que. se expresan. Dichas penl'lionea
deberá.n satisfacerse á los interel:ados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincia~ que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la inte-
ligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del·
beneficio en coparticipaciÓn y sin necesidad de nueva decla-
ración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras con·
serven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1) de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor PresideI\te dd Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Señores CapitaneiO generales de las regiones y de las islaa
Can~ri~s,
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Relación que Be oJ,ta
OifMadrid 5 de septiembre de 1900.
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D.a Anastasia Andrés Sáez........ Viuda ....•. 2.0 tente. Inf.", D. Juan G6mez Pefia.•• 400 ~ 22 julio 1891 ••• 23 dicbre ••• 1899 Burgos••••.•..••••••• Burgos•....•••••.. BlIrg()B'..
D." Vicenta Abadía Samitier•..••• Idem .•..... Méd.o mayor, D. MarlínSambratBarceló 1.250 ~ MontepioMilitar 20 abril.•••• 1900 Huesca ......... •·•·• • Logrofio •••••••••. LogroGo..
D.a Asunci6n Ayala Coltés .....• , Idem •.•.... CapitánInf.a,D. Federico Tomaseti Díaz ·625 l> 22 julio 1891. .. ¡¡O dicbre ..• 1899 Alicante ........ ··••• • Alicante •..••..••• Alican(1e~·
Carmen Fernández Pérez •..•..•. , Madre viuda. Soldado, Manuel Ponee Fernández••... 182 50 15 julio 1896 .•• 30 enero •..• 1900 Cádiz••••••••..• ··•• • Sanlúcar de Barra-
meda .•...••.••. Cádiz.
Ieidora González Rodríguez .•... ,. Viuda ...... Sargento, Marcelino Pérez Sánchez ., •• 547 50 8 julio 1860 .••• 28 junio .... 1898 Salamanca ......... · •• Topas .••••.••••.• Salamanclll..
D. " María Rosario Guarro González Idem ....... Capitán, D. José Salté Medina •...•... 625 ~ 22 julio 1891 ... 11 febrero .•• 1900 Cádiz .................. CAdiz •..••.••••••. Cádiz.
D." Adelaida Garnica y Lara•..••. Idem ...... Tte. coronel, D. Francisco LópezVázquez 1.850 » 25 junio 1864. y
16 abril 1883. 16 abril ..... 1900 Valladolid ......,. •••. Valladolid •.•••••• Valladolid.
D.a Amalia G6mez Berrostequieta.. Idem ...•... Alférez, D. José Ortíz Romo ..••••••.• 400 l> 22 julio 1891 ... 17 ídem ••.. 1900 Oviedo.••.••••••••• • . Llanes .•.•.••••••• Oviedo.
,Julia Luaces Castrillón..•.•.••... Madre viuda. Solliado, Juan Pardal Luaces .•.....•. 182 50 15 julio 1896 ••. 8 novbre.•. 1899 Corufia............... Ferrol ••.•.•••.•.. Cornfia.
Margarita López Rodríguez.. . ... Idem •..•.•. Idem, Alfonso Carmona L6pez ••..•••• 182 50 I.lem ••••....•. 29 enero •.•• 1900 Murcia ••••••••• ~•••• Mazarrón •.••.••.• Murcia.
Juan López García y Francisca Ruiz
Mesa .•..•.•.•.••••.••........ Padres ...... Idem, Sebastián López Ruiz •••••.•••• 182 50 Idem ••••..••.. 12 mayo •••• 1900 Málaga ............... Arenat'•.••••••••.. Málaga.
Sebastián Lozano Ossa y Ana María
González Moya........... , ..... Idem •...•.. Idem, José Lozano González .•.•....•• 182 50 Idem .•.•...•.. 25 ídem •••• 1900 Albacete •.•••••••.••• Hoya G-omalo •.•.. Albacete~
Antonio Lorenzo de Paz y María
Rodríguez Rodríguez••....••••• Idem ••••••• Guerrillero, Alfonso Lorenzo Rodríguez 182 50 8 julio 1860.... 12 marzo •• , 1900 Canarias ••••••••••••• Garafia ••••••••••. Canadag.
Pablo López Hernández .•.••••••• Padre••.••.. Soldado, Romualdo López Monserrat .. 182 50 15 julio 18~6 ..• 6 mayo •••.. 1900 Murcia •.••••••••••.• ,La Unión •••.••••. Murcis.
Juan Lorca Peinado y Antonia Avi-
la Cuevas .•..••••••.••.•••••.• Paares...••. [dem, Diego Lorca Avila ••..•.•••..•. 182 50 Idem •••••.••.. 28 abril••••. 1900 Granada•••••••.•••.• Montefrío. r ••••••• Granada..
Dionisia López Hernández y Ger.~ Idem, Eusebio López García ••••.••••. 182 50 Idem ••••••..•• 1.0 1900 " ~Ventosa d~ Rfo Al-~S 1trudis García Hernández . . . • . •. Idem ••.•••. mayo ..•. tSalamanea • • • • • • • • • • • a ama:Jl(!!l\o.mar •••••••••• _-
José Luna Toro y María Toro Be-
rengeno....................... Idem .•..••• Idem, Francisco Luna Toro ••.•••••.•• 182 50 Idem .•..•••.•. 31 marzo ••• 1900 Cádiz •••••.••••.•••.• Algodonales, •••••. Cádiz.
Pascual Luis Julves y Bárbara Ber-
cebal López·••••••..••.•....•.• Idem ••.•••. Idem, Alejo Luis Bereebal •••••••.•••. 182 50 Idem •...•••.•. 80 abril•.••. 1900 Zaragoza•••••••••• , •• Tetrer ...••••••••• :zaragoZBr
D.a Aniceta Llorente Martín...... Viuda ..•..• Com.o guerra de 2.&, D. Serafín Chorot
Prieto ........... ".•.: ................................ 1.125 r. 22 julio 1E9l ••. 80 diebre .•• 1899 Sevilla ................ Sevilla •••••••••••• 'Sevilla.
Manuel Moreno Escudero'yAntonia{p d ragadUría de la Direc·C R' a res ...... Soldado, Pedro Noreno Cerro••••••... 182 50 15 julio 1896•.. 2 novbre... 1898 ción general de Cla- Madrid ••••.•• , .•. Madrid •erro UI~.................... . ses Pasivas. •• • • • • • • .
Vicente Mufioz Martí y María Rosa~Id Idem, Eugenio Mufioz Cremades •••..• 182 50 Idem •••••.... 18 abril.•.•. 1-' tTabernas de VIlIU-rV '1 iCremades Juan. ••. • . . • . • . . • • . • em ••••.•'. 1900 ValencIa...... . .. • • • . . dignn.. . • • . ••••• a enc a.
Juan Pastor Olíete y Pascuala Bu·
rillo Alfonso ................... Idem .•••.•• Idem, José Pastor Burillo••.•••••••••. 182 50 Idem ........... 17 mayo •••• 190.0 Terue!. ••.••••••••••• OUete........ ' .•••• Temel.
Joaquín Prats Barrera y María An-
abril••••• 'lMO Caste1l6m •••••••••••. Ferrerías de Userae. Callte116n.drés Tomás •••••••••.•.•••••.• Idem •••.••• Idem, Salvad,or Prats Andrés •••••••.• 182 50 IdeDl ••••••.••. 80
Josefa Prat Busarrais.•••••••.••.. Madre viuda. Idem, Juai;J. OróÍni PraL •.••••••••••. 182 50 Idem .......... 31 mayo .... 1900 Barcelona............ Barcelona......... Darcelona.
Bienvenido Peral Miguel ••.••••.. Padre...... Idem, Luis Peral Miguel •.••••••••••• 182 50 Idem .......... 19 abril.: ... 1900 Zaragozll<............. Ambel ~ ••.•.•.••• Zaragoza.
Rosario Pérez Quifionero ••••.•••. Madre viuda. Idem, Cristóbal Bayona Pérez........ 182 50 IdeDl ........... 28 mayo... •.. 11100 Murcia............... SantQ Ana......... Mu'rcla•.
Pedro Pascal Aduain •••.••.•.•••• Padre.••.... Idem, Clemente Pascal Irigoyen •••••• 182 50 Idem... ••••••. 5 ídem... '.. 1900 Navarra.............. Beortegui. ........ Navarra.
Tomás Pardella Varela ..•••.••••• Idem •• ) .... Idem, Manuel Pardella Gareía .••.•••• 182 50 8 julio 1860.... 10 enero.... 1900 Lugo ................ Pala~de Rey...... Lugo.:'
. .
(.. JUDlo "64 '1 . tagadur:ta de la Direc.~ • :D.a María de loe Dolares ROdrígUeZ! . ~Hurtado....................... VIUda •.•••• ?oronel, D. Vicente La Roeha Sierra••• 1.725 ) R. O. 4.julio 15 fe~rei'o •• 1900 ción ge~eral de Cla- Madrid ••••••,' •••• Madrid. :
··I':j:~~-;;;;::: ,; ses PlUllvas......... . : .Gabriel Sola Pascual y Josefa Da., abril••••• 1900(Castellón •••••••••••• Isaa Mateo... :':.;•• casten~~~Dlaret Artiga................... Padres ...... Sargento, Joaquín Sola Dam1ret.... " • 5!7
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D. O. núm. 197 7 septiembre 1900 923
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Guillermo Diaz Santurde, padre de Santos y Francisco Diaz
Ocina, soldados que :fueron del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo el interesado de derecho á dicho
beneficio, segúIl1a legislacion'vigente, una vez que los cau-
santes fallecieron de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina en 11 del mes próxim,) pasado, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Sellor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
gento de Caballería, retirado, D. Julián Blasco Oervera, en
solicitud de que se le conceda el empleo de i3egundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por la
J unta Consultiva de Guerra en 22 de agosto próximo pasado J
se ha servido conceder al interesado el referido empleo con
la antigüedad de 5 de febrero último, por reunir las condi-
ciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de
1891 (C. L. núm. 478).
De rool orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Valencia.ISeñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
--<>00-
RETIROS
E:ltcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José González Rojo, padre de Simón Gonzalez Ruiz, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careo
ciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de en·
fermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ,Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próxi.
000 pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Cap!tán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ¡Qf.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mareelino Oazorro Oamarero, y consorte, padres de Eduar·
'do Cazorro Gómez, soldado que fué del ejército de Cu-
ba, en solicitud nuevamente de la pensión que le fué de·
negada por real orden de 29 de ~noviembre de 1898; resul·
tando que el falleCimíento del causante ocurrió por conse·
cuencia de fiebre 'pedliDiosa, y no de fiebre amarilla, según
certificado de los médicos del ho.spital militar de Sancti-
Spiritus y copia de filiación, que es lo que justifica debida-
mente este extremo; y no hallándose Jos interesados com-
prendidos en la ley de 15 de julio de 1896 ni en ninguna
otra referente al particular, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente 'del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de agosto
último, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.J:'cLiJá V. ]ji. muchos años. Madrid
1) de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
~eñ.or Prea~de~te del Conse~oSuprpmq ~e Guerra y Marina.
RESl!JRVA GRATUíTA
. . "rsó á
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V, ~. e... '.
. este Ministerio en 9 de abril último, promovida por el S'a).,·
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Felipa García Delgado, vecina de Valladolid, calle dE1 Te-
resa Gil núm. 11, viuda del teniente coronel de Infante:ria,
retirado, D. Timoteo Rodriguez de Castro, en súplica de que
se le traslade a la Peninsula el sueldo de retiro que tí. éste le
fué asignado en las cajas de Filipinas por real orden de 20
de octubre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del R:eino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes próximo
pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4
de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en la real orden.
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107); ha tenido
á bien conceder al referido jefe, en via de revisión, los 90
céntimos del sneldo de su empleo cuando se retiró, ó seaú
405 pesetas mensuales, que habrán de abonarse á sus legiti-
mos herederos á pal'tir del 1.0 de enero de 1899, por la De-
legación de Hacienda de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. e E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAG!A.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 del mes de agosto último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se traslade á la Peninsula el suelo
do de retiro que poi' las cajas de Cuba fué asignado, según
real orden de 7 de marzo de 1884, al comandante de Infan-
tería, retirado, D. Joaquín Izquierdo Sáez, concediéndole, en
via de revisión, los 84 céntimos del sueldo de su empleo de
comandante cuando se retiró, Ó sean 336 pesetas al mes, que
habrán de abonársele, á partÍ!' del 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
, . .
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Excmo. Sr.: En vista de la infoltancia que V. E. cursó al
ConFejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de nbril últi-
mo, promovilla por el primer teniente de Infanteria, retira-
do, D. Domingo Gómez Loren~o, en súplica de que se le re-
vise el sueldo de retiro que ]e fué concedido por real orden
de 1.0 de febrero de 1896 (D. O. núm. 33), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Re~ente del Reino, da acuerdo con
lo informado por dicho Consejo Supremo en 22 del mes pró.
:ximo pUf'ado, y con sujeeión á lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) yen la re»l 01"
den circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión, los
72 céntimos del sueldo de su empleo, sin aumento alguno, ó
sea"n 135 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á par-
tir del1.° de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda
de Huelva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. 'á este Ministerio en 3 de febrero último, instrui-
do al soldado que fué del regimiento Infanteria de Cuba nú-
mero 65, José Veiras Morón, natural de Trabanca (Coruña), y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 24 de agosto próximo pasado, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro, con snjeción á lo preceptuado en
el grudo primero del cuadro de la real orden circular de 14
de abril de 1896 (C. L. núm. 93), usignáhdoJe el haber men-
sual de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele., por la De-
legación de Hacienda de la Coruñ.a, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de <;ialicia.
Señor Presidente del Conó!ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este JHinisterio en 11 de e.nero último, instrui-
do al soldado afecto al regimiento Infantería de Soria nú-
mero 9, Antonio Ruiz Rey;. y resnltando comprobado sn es-
tado actual de ifiutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la R€'ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Const'jo Supremo de Guena y Marina en 24 de agosto
próximo pasado, se ha servido conceder al interesado el re·
tiro, con sujeción á lo preceptuado I'n el grado primero del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asil:mámlo1e el hnher mensual de 7'50 pe-
S0tltf'., qUfl hahrán de satisfacél'eel¡.>, lJor la Delegación de Ha·
cienda de Cádiz, á partir de la fecha en que Cése de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
•
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<lrid
ºde septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
--.-
lECCIÓN DE INSl'li'O'CCIÓN y nEcLtrl'AUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente d~ Caballería (E. R.), alumno -de la Academia de
Administración Militar D. Serafín Gorrea Pérez, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido concederle que verifique privadamente sus es-'
tudios, con arreglo á lo que dispone el arto 93 del reglamen-
to orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi!3nto y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Má-
drid 1) de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administración Militar. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E., el ReY'
(q. D. g.), Yen su nombre la .Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar profesores de la Academia regional
de'¡;:argflntos, como suplentes, al capitán de Estado Mayor
D. Emilio Borrajo Viñas, con destino en el Depósito de' la.
Guerra; comandante de Caballeria D. Ramón Franch Trase·
rra, excedente en esta región; capitán de Artilleria D. Enri-
que Martín Torrente, con deotino en la Caja central del Ejérci-
to, y capitán de Ingenieros D. Gumersindo Alonso ))Jazo; con
destino en este Ministerio; y para profesor efectivo al que lo
eS suplente, capitán de Infanteria, D. Mamerto López Gon-
zález. .
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V~ E. muchos añÓs. Madrid
5 de septiembl'e de 1900.
AZCÁRRAlilA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S:.: En vista: de la propuesta en terna, elevada
á este Ministerio por el Director de la Academia de Ingenie-
ros, el Rey (q.. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido nombrar profesor de dicha Academia al
capitán del referido cuerpo D. Juan Carrera y Granados, que
.actualmente tiene su destino de plantilla en el 6.° depósito
de reservá, y sirve en comisión en la mencionada Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de septiembre de 1900:
AzCÁR1.U.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores.Capitán general de la sexta región, Ordenador de pa.-
Igos de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
.: ,.;11J.""
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Madrid
AzcÁRRAGA
CRUCES
- ..
EQUIPO Y MONTURA.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Joaquín Fernández Alcina, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 14 de agosto
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el referido oficial sea
significado al Ministerio de Estado, como se hace con esta
fecha, para la concesión de 111 cruz de la real y di~tinguida
Orden de Carlos In, libre de derechos, en permuta de una
cruz tIe primera clase dell\1érito :Militar con distintivo blan-
co, que le fué concedida por real arden de 28 de julio último
(D. O. núm. 165).
De real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 6 de septiémbre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
REDENCIONES
AZCÁImAGA
Señor Capitán .general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á. Matías Díaz Bante, recluta del reemplazo de 1885 por
el cupo de Santa Cruz de Tenerife, que esta comprendido en
el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, ·el Rey (que
Dios gúarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al int(\resac1o las
2.000 pesetas con que redimió dicho recluta el serviuio mili·
tar activo en'll de noviembre de 1895.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~ua.rde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: .. En vif'ta de lo propuesto por el Director del ¡ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.), Y 1 5 de septiembre de 1900.
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner qu~ el c~pitán de infanteria D. José Martínez Gasas,
que desempeñaba, en comisión, el destino de profesor en el
citado Colegio, cese en la refel'ida comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectog.·' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de ~eptiembre da 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador d..e pagos de Guerra y Director del Colegio
preparatorio militar da Trujillo.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el alumno
'de~l~ Academia de Infantería D. José Dens Alonso, el Rey,
(q;·D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido di~poner que el abono de la gratificación de 3 pese·
tas, que con carg-o á los ejercicios cerrados de 1R98-99 y pri-
mer semer:tre de 1899-900, se le concediq por real orden de 29
de mayo ¡;róximo pasado (D. O. núm. 117), se verifique en
extractó adicional de carácter preferente, como caso como
prendido en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 5
de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla Nueva.
Seflores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Infanteda. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 11 del mes de agosto último, relativo al
número de equipos completos que han de tener los regi-
mientos del arma de Caballería; y aun cuando convendría
que cada uno de éstos tuviera en el repuesto hasta el nQ.mero
que marca la real orden de 19 de junio último (D. O. núme·
ro 134), para responder al mayor número de jinetes con que
pudiera dotarse, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinaIRegente del Reino, se ha servido disponer que cada uno de
I los citados regimientos tenga, como minimum, á. más de las
¡4CO monturas y 200 fustE'B que marca la citada real dis1>0si·ción, los rt'stautes efectos hasta el completo de 500 equipvB,
en harmonía COIl el númr'ro de caballos que en tiempo de
guerra se les asigna, según real decreto ele 29 de agosto de
1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900. .
AZCÁlmAGA
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia da Ing!'nieros, el Rey (q. D. g.), y en su nomo Circular. Excmo. Sr.: Existiendo depositadas!311 a]gu~
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la nas regiones vllrias·mantas y trajes de paisano de IOR cons-
grlttificación anual' de 4.50 pesetas desde 1.0 de agosto pl'Ó- truidos para la repatriación, I"in que f'n la actuttlidad te¡1gHn
ximo pasado, al primer teniente, ayudante de profesor de la a¡)licación alguna por haber terminado ésta; y baoiC'udo so·
referida Acad':lmia, D. Mariano Lasala y Llanas, con arreglo licitado el comerch:mte de rsta cOJ"te D. José Jiménez Fernán·
á lo dispuesto en el arto 8.° del reglamento orgánico de las ¡ dez, adquirir dichos efectos bajo ei tipo de 1'25 lJei+tas los
Academias militares. 1trajes en buen estado; una peseta los deteriorados y 80 cén_
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y timos las mantas, el Rey (<l' D. g.), Yen su nombre la Reina
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Regente del Reino, se ha servido disponer que los menciona-
dos trajes y mantas, se saquen á pública subasta en las re-
giones respectivas donde se hallan, anunciándose en debida
forma y bajo el precio mínimo que se cita. Las cantidades
que se obtengan por estas subastas, serán depositadafl en la
caja del cuerpo que cada capitán general designe y á disposi-
ción de este Ministerio, dando cuenta dichas autoridades de
su resultado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor J ••
Excmo. Sr.: En vi~ta del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 11 del mes agosto último, en el que se
propone el ensayo de 500 trajes de faena que solicita el pri-
mer jefe del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núme-
ro 7, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á dicha petición; debiendo el
mencionado jefe informar á este centro, del resultado que
se obtenga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•••
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cmCULARES y DISPOSICIONES
do la Subseoretaria '1 Secoiou&s de este Kinisterio l' de
la.s Dire.oolonesgeneraJ.u.
SECCIÓN DE ms,~B'O'CCION l. ¡ECL~l~EN1!O
LICENCIAS
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa Academia
D. Pedro Goset y Sánchez, y del certificado médico que acom·
paña á su instancia, le he concedido un mes de licencia por
enfermo para Lérida. >
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5<fe~sep-
tiembre de 1900. .l~ ::, ,
El Jefe de la Sección,
Enrique de Qí':O',z¡;)1),
Señor Director de la Academia de Infalltería. . _..,.
Excm~s. Señores Capitanes generales de la priIílerá'y cuarta
reglones.
--e::>«>---
En vista de lo solicitado por el alumno d,6Jl~~¡c~~mia
D. Eugenio de Nicolás Azparren, ydelcert~d61recono·
cimiento facultativo que acompaña á BU iQ~¡le conce·
do dos meses de prórroga á la licenciag,í;I.e'pqrJt~ermo dis-
fruta en Zaragoza, Huesca y Jaca; d~tsf~niq et~ntlirsé esta
prórroga desde que ~erminó la licencia <¡l;íe.IW.!üe ?Oiice?:id.a
en 30 de mayo próxImo pasado. .w., ..•t~~J' .. ·· ':'~~:
Dios guarde á V. S. mllchos añóf§. ~M5.Qrid 1) de~m.
bre de 1900. .¡"'l' ~l, . -... ~f;J:
: . ,,'EfJefe de 1& l;l~l!i~
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Administracióri1IDlitar.
Excm~s. Señores Capitanes generales de la primera y quinta
reglOnes.
IK?UlfrA y LrfOGBAFÍ.l DEL DEPÓSITO DE LA GU1ll1UU•
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
aBRAS El VEllA El LA lDIII131RACI01 DEL -DIARIO OFICIALa y -COnCCION LEGiSlATIVA-
, 0U10I pe4!doI hu 41 4!flglrI1 al .l.dm!D!.lba4ot.
:E..oBICil-XSL.A.c:::a:O:N'
Del 0.110 1875, tmno S.', á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879,1880, 1881,1884,1.° Y 2.° de11885. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 nesetas cada
uno.
Lossel1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZacióta publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atmsadOl!l, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.· A la Ooleooi6tl LegiBZatifHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta seráprecfsamente en primero de aUo.
I.a Al Dit.wio OficíaZ,·al ídem de 4 fd. fd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre•
.. S.- Al Diario Ojicial y Ooleet:WN Legts'tatifJ(J, al ídem de 6 fdó fd., y su alta al Diario OjkíaZ en cualquier kl~
mestre y á la OoZeooi.6tf. Legfs'tatitJ(J en primero de afio. .
Todas las $Ú~scripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha ~Jil fll IUta.
dentro de este período.
Con la LegisZací611 corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidoe y giros, al Administrador del Diario Olicial Y00Zect:Wn Legislatim.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo á terminar su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de
las Capitanias generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa-
ción por arreas y cuerpos. Va prece:lido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que ~fectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San HermenegIldo.
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA
..... ta1le~ l_ e "laaee Iue .e bltpr_, e u ., .ur••I par. 1 erp.. ., e .
• eI Ejér.I", á pr_I•• e .
"
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE,HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNOIe E 'que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
~l ~la•.,....Su prooio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendráu un recargo de 50 cén..
IlI.UOli por gaf¡t~"a.'} franqueo y 25 PQr ce~tificado.,
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...
2,50 pesetas.
1(50 ,.. . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
E-scala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.l .•.........• ·
Idem íd. id. íd. estampado en -papel.. . . • . • . . • . . • • • • . •
I IUt.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
J;>EL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO.REGLAMENTO TÁCTICO DE .mFANTElÚA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una pes~
I)n Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan,
MANUAL REGLAMENTAIUO PAR! LAS CLASES DE TROPA'
O~RA DE·CLARADAD~ TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS 9EGIIIENT,A.LU
DEL ARMA DE INfA,NTEBfA
TOMOS I Y 11
...
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á ,todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4; peseta.s el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
_... --"",-,,,,,,,,,,¡-----------------------------,
·ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.a EDICIÓI\J. CORREGIDA y AUMENTADA
OOUPl)ENDE: Obligaciones d.e todas la.s ola.ses, Ord.enes gener~les para o:lic!.ales, lon01'$8 '1 tratamieutos m11itard
" - Serviol0 ele guarniolón '1 Servíolo Interior de los Ouerpoa de infantería '1 de oaballeria•
.... ·""' .... h·iIIl.I'l" ..~.. .. .. """'....IlIl.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y ea también
de gran utilidad para el ingreso en 10$ Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. .
Su precio en .Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite eertiflcada á
provinciaS. -
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